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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления курсантов 
как будущих офицеров своей Родины, а также их патриотического воспитания.
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Начало данной статьи логически следует начать с истории образования 
Военного учебного центра. Постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР № 1489 от 22 июня 1934 года при создании Уральского 
индустриального института была создана военная кафедра. Однако, день 
создания военной кафедры отмечается 10 октября 1936 года -  именно тогда, на 
базе «химико-технологического, металлургического, механико­
машиностроительного, цветных металлов, строительного, физико­
механического, энергетического» институтов были выпущены первые 
командиры запаса.
За время Великой Отечественной войны в стенах кафедры были 
подготовлены и отправлены на фронт более 2400 человек. Из них более 300 
человек погибли, а 14 стали Героями Советского Союза.
Среди учебных заведений Свердловской области военный учебный центр 
при УрФУ является одним из старейших и единственным по профилю 
подготовки. В этом году празднуется 85-летие, посвященное первому выпуску 
офицеров запаса с цикла танковых войск. Сегодня функционируют и 
осуществляют подготовку кадров для Министерства обороны кафедры 
воздушно-космических сил, специальной подготовки, танковых войск, 
инженерных войск, общевоенной подготовки.
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Кафедра воздушно-космических сил
Наша кафедра воздушно-космических сил до переформирования и 
переорганизации структуры Вооруженных сил Российской Федерации 1 августа 
2015 года относилась к военно-воздушным силам. Однако её история берёт 
начало намного раньше. После Великой Отечественной войны на кафедре 
военной подготовки на базе Уральского политехнического института по приказу 
Министерства обороны в 1953 года создаётся цикл военной подготовки по 
профилю «инженерно-технический состав радиотехнических средств 
обнаружения и наведения». Именно с этого года на кафедре начала проводиться 
подготовка офицеров войск противовоздушной обороны.
В рамках эксперимента, в 2006 и 2007 годах, на кафедру ПВО и первый 
курс был осуществлён набор 38 человек по направлению «Радиотехника» по 
военно-учебной специальности «Эксплуатация и ремонт радиотехнических 
средств наведения ЗРК ПВО ВВС». В 2008 году в составе развёртываемого 
учебного военного центра создаётся отдел военно-воздушных сил, а с 2019 
года -  кафедра ВКС, где основной задачей являет подготовка кадровых 
офицеров по военно-учебной специальности. Первый выпуск кадровых 
офицеров с кафедры состоялся в июле 2011 года. С 2018 года начался набор 
абитуриентов на новую специальность «Боевое применение радиотехнических 
средств наведения ЗРВ ПВО ВКС».
За всё время существования кафедры было подготовлено и выпущено 
более 8 тысяч офицеров для войск противовоздушной обороны. За долгие годы 
благодаря непростой работе офицеров и усердию курсантов военная кафедра 
ПВО неоднократно признавалась лучшей кафедрой среди всех остальных кафедр 
ПВО РФ.
В данный момент по всей территории нашей необъятной Родины в 
различных частях и подразделениях войск ВКС проходят службу 74 выпускника 
кафедры. Большая часть офицеров, проходивших обучение на кафедре ВКС ВУЦ 
при УрФУ, выполняли свой интернациональный долг на территории Сирийской 
Арабской Республики, во время гражданской войны в Сирии, с 30 сентября 2015 
года. Во время командировок они показали свой профессионализм, отличную 
боевую выучку, подготовленность, натренированность и грамотную 
слаженность.
Из 18 человек, служащих в ЦВО, 11 офицеров занимают первичные 
должности. Качество подготовки офицеров, выпускаемых с нашей кафедры, 
находится на высоком уровне. Об этом свидетельствуют отзывы из воинских 
частей, где проходят службу выпускники. В отзывах отмечаются высокий 
уровень профессионально-должностной подготовки, находчивость, усердие, 
ответственность, научная подготовленность и морально-психологическое 
состояние.
На кафедре осуществляется подготовка как кадровых офицеров, так и 
офицеров запаса.
Офицеры кафедры обучают курсантов по их военно -учебным 
специальностям в полном объёме с использованием самой современной учебно -
материальной базы. Немало внимания и времени уделяется привитию у 
обучаемых умений и навыков, необходимых для успешного выполнения в 
дальнейшей службе своих профессиональных задач психологического 
обеспечения управления, служебной и технической деятельности.
В соответствии с программами обучения курсанты получают различные 
теоретические и практические навыки, начиная от изучения нормативно - 
правовых и руководящих документов заканчивая техническим обслуживанием и 
эксплуатацией радиотехнических средств зенитно -ракетных систем.
Не менее важно стоит вопрос о развитии личностных качеств курсантов 
как будущих командиров подразделений. Ответственные преподаватели и 
начальники личным примером формируют у курсантов представление, каким 
должен быть настоящий офицер, проводят консультативные занятия и 
непрерывно курируют своих подчиненных на всём периоде обучения. Курсантам 
старших курсов предоставляется возможность проводить занятия у взводов 
младших курсов по общевойсковым дисциплинам. Это позволяет воспитать 
ответственность за такие необходимые аспекты, как важность своевременных 
планирования, организации и контроля для подготовки и проведения занятий с 
личным составом. На протяжении всего времени обучения начальники и 
командиры делятся опытом, указывают на недоработки, помогают добиваться 
успехов в освоении военного ремесла, помогают освоиться в нелегкой 
профессии офицера.
Немало внимания на кафедре уделяется патриотическому воспитанию 
будущих офицеров. Главная задача патриотического воспитания курсантов, как 
будущих офицеров заключается в формировании таких личностных качеств, как 
любовь к своей Родине, понимание значимости выбранной профессии и чувство 
ответственности в выполнении своих обязанностей. Также важно и привитие 
знания истории России, в частности истории развития Вооруженных Сил 
Российской Федерации, стремления к достижению профессионализма во всех 
аспектах и направлениях офицера как личности и будущего командира.
Патриотическое воспитание происходит на примере воинов-героев 
прошлых лет. Кафедра носит имя Героя Советского Союза гвардии лейтенанта 
Боронина Михаила Петровича.
Кафедра ВКС, в соответствии с постановлением ученого совета 
университета от 25 января 2021 года № 1 «Об увековечивании памяти Героев 
Советского Союза -  студентов и сотрудников УПИ» носит имя Героя Советского 
Союза, гвардии лейтенанта Боронина Михаил Петровича, выпускника 
Уральского индустриального института имени Кирова, окончившего курс 
специальной подготовки по специальности лётчика-наблюдателя. Во время 
Великой Отечественной войны Боронин Михаил Петрович занимал должность 
штурмана звена 9-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 5-й 
минно-торпедной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Северного 
флота. За всё время совершил 22 боевых вылета, потопив три транспортных 
корабля, танкер и сторожевой корабль. 11 мая 1944 года при выполнении боевого 
задания самолёт гвардии лейтенанта был сбит зенитным огнём в районе мыса
Хибергнесет и потоплен в водах Норвежского моря. Боронин Михаил Петрович 
был награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Подвиг Героя Советского Союза, гвардии 
лейтенанта Боронина Михаил Петровича, служит примером для курсантов.
Свою лепту в воспитание патриотизма вносит и проведение различных 
патриотических мероприятий. На протяжении учебного года на кафедре 
проходят различные мероприятия, приуроченные к множествам знаменательных 
дат. Курсантам проводятся разнообразные образовательные и информационные 
лекции, посвященные историческим событиям и воспитательному процессу в 
целом. В совокупности это формирует у каждого обучающегося патриотические 
ценности, любовь к своей Родине и выбранной профессии. Сами курсанты 
активно принимают участие в жизни Военного-учебного центра и кафедры.
На городском уровне собственными силами курсантов организуются 
занятия в средних общеобразовательных учреждениях по патриотическому 
воспитанию, по начальной военной подготовке. Осуществляются экскурсии для 
учащихся в школах и университетах в местный музей кафедры, посвященный её 
истории, пути развития зенитно-ракетных войск, а также Герою Советского 
Союза, гвардии полковнику Рассохину Борису Гавриловичу, чьё имя носит 
военный учебный центр.
Курсанты активно принимают участие в городских, всероссийских и 
международных спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях, научно­
практических конференциях, олимпиадах по прикладным, естественным и 
гуманитарным наукам, где часто занимают призовые места. Ежемесячно 
курсанты посещают культурно-образовательные мероприятия, выставки, о чём 
впоследствии пишут стенгазеты, составляют отчёты.
В общем и целом данная статья описывает роль преподавательского 
состава в формировании личностных качеств курсантов, помощи в освоении 
военно-учебной специальности и приобретении профессиональных навыков, 
привитии чувств патриотизма, которые формируются благодаря личному 
примеру офицерского состава кафедры ВКС и знания подвигов Героев нашей 
Родины.
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